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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВВЕДЕНИЕМ 
ВНУТРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ АРМАТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
Предлагается эффективный способ восстановления эксплуатационной надежности 
кирпичных стен с трещинами. 
 
Пропонується ефективний спосіб відновлення експлуатаційної надійності цегляних 
стін з тріщинами. 
 
The effective way for restoration reliability of brick wall with cracks was proposed. 
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Практика показывает, что наиболее часто встречающимися повре-
ждениями в конструкциях из кирпичной кладки являются трещины раз-
личных направлений и ширины раскрытия. 
Согласно нормативным документам эксплуатация возможна только 
после восстановления надежности конструкций с трещинами. При раз-
работке ДБН В.3.1-1-2002 «Ремонт і підсилення несучих і огороджую-
чих будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд» 
[1] был учтен накопленный нами опыт и в качестве одного из основных 
направлений рекомендован способ восстановления введением в кладку 
специальных элементов [2-4]. 
Указанные элементы могут выполняться из пучка стальных прово-
лок d=0,8…1,2 мм [4]. Элемент имеет вид петли, охватывающей кирпи-
чи с трещинами. При трещине в вертикальном шве между двумя кирпи-
чами обматываются оба кирпича вместе (рис. 1). 
При этом осуществляется предварительное обжатие данной пары 
кирпичей, чтобы трещина в шве не раскрывалась. Обмотка кирпичей 
петлевым элементом проводится непосредственно в горизонтальных 
швах кладки, которые в этих целях расчищаются на глубину 40…50 мм.  
 





Рис. 1 – Обжатие стальной проволокой трещины в вертикальном шве 
 
Предварительное обжатие двух кирпичей выполняется в следую-
щем порядке. Между пучком проволок петлевого элемента и торцами 
кирпичей забивают отрезки арматуры d=8…10 мм, аналогично забивают 
отрезок арматуры в середине длины петлевого элемента. Реализовыва-
ется первый этап обжатия кирпичей с трещинами. 
Вокруг двух смежных кирпичей шов расчищается на глубину 
40…50 мм, затем два кирпича обматываются пучком проволок. Чтобы 
трещина не раскрывалась предусматривается предварительное обжатие. 




   
Рис. 2 – Реализация  способа обжатия кирпичной кладки с вертикальной трещиной 
 
Между пучком проволок и торцами кирпичей вбиваются отрезки 
арматуры d=8…10 мм периодического профиля – происходит предвари-
тельное обжатие. Затем средний отрезок арматуры проворачивается. 
Ввиду эксцентричности формы поперечного сечения арматуры перио-
дического профиля происходит дополнительное натяжение проволок и 
соответственно дополнительное внутреннее обжатие кладки с трещи-
ной. На рис. 3, 4 показано обжатие кирпича с трещиной, разделяющей 
его на две части. 
 











Рис. 4 – Кирпич с трещиной, обжатый проволочным петлевым элементом 
 
После предварительного обжатия кирпича вычищенный шов заде-
лывается раствором δ=20мм. Данное решение в первую очередь целесо-
образно применять для восстановления фасадов зданий – памятников 
архитектуры, тогда  раствор необходимо подбирать с учетом фактуры и 
цвета.  
Кроме того, указанное позволяет обеспечить огнестойкость конст-
рукции усиления внутри зданий. 
Предварительное обжатие кирпича предотвращает рост ширины 
раскрытия трещин.  
Восстановление кирпичной кладки с трещинами может быть вы-
полнено обмоткой кирпичей стеклоровингом, пропитанным эпоксидной 
смолой холодного отверждения (рис. 5) также с последующей заделкой 
швов цементно-песчаным раствором. Пропитка смолой холодного от-










Рис. 5 – Усиленная обмоткой стеклоровингом, пропитанным полимерной композицией 
холодного отверждения, кирпичная стена с вертикальной трещиной в здании  
по ул. Полтавский шлях, 148/1  
 
В настоящее время в различных странах нашла достаточно широ-
кое применение базальтопластиковая арматура на полимерном связую-
щем горячего отверждения. 
Украина богата базальтом, вследствие чего использование базаль-
топластиковой арматуры ручного формования на полимерной компози-
ции холодного отверждения является перспективным. Ценно то, что 
обмотка кирпичей ведется неотвержденным (в пластичном состоянии) 
базальтопластиком, который после полимеризации (в отвержденном 
виде) способен выполнять уже силовые функции. 
Поэтому целесообразно использовать арматуру из базальтовых ни-
тей или жгутов, пропитанных эпоксидным связующим холодного от-
верждения.  
Для определения деформативно-прочностных характеристик ба-
зальтопластика арматурного элемента были проведены испытания, в 
которых определялись величины временных сопротивлений и модулей 
деформаций при растяжении (таблица). 
Испытывались группы образцов базальтопластиковой арматуры 
ручного формования размерами поперечных сечений 5х15, 5х20мм, (со-
ответственно БП-15, БП-20). Общий вид испытаний показан на рис. 6.  



















Рис. 6 – Общий вид испытаний базальтопластиковой арматуры с хаотичным наполнением 
на растяжение 
 
Результаты испытаний базальтопластиковой арматуры с хаотичным  










БП-15 5х15 2666  5,3 
БП-20 5х20 2000 3,2 
 
При полученных характеристиках данного базальтопластикового 
арматурного элемента его целесообразно применять при внецентренном 
сжатии. 
Так как согласно [1] при пересечении трещиной трех рядов кир-
пичной кладки ее состояние считается неудовлетворительным, то для 
переквалификации технического состояния в удовлетворительное сле-
дует провести обмотку только среднего из пяти рядов (рис. 7). 
Кирпичи должны обматываться с натяжением. При отверждении 
полимерной композиции происходит усадка и соответственно дополни-
тельное обжатие кирпича. 
Горизонтальные трещины по неперевязанному сечению целесооб-
разно расчищать, обеспыливать и заполнять базальтопластиком. Экспе-
рименты показывают, что максимальные значения касательных напря-
жений по контакту базальтопластикового элемента с кирпичной кладкой 
достигают τu=3,4 МПа. Указанное значение получено при толщине ба-
зальтопластикового соединительного слоя между кирпичами δбп= 10мм.   





Рис. 7 – Обмотка кирпича среднего  из  пяти рядов кладки с трещиной 
 
Испытывались образцы, составленные из трех кирпичей, объеди-
ненных между собой с помощью слоев базальтопластика толщиной δбп= 
2..10 мм. При этом срез происходит не по соединительным слоям из ба-
зальтопластика, а по кирпичам. 
При наклонных трещинах в кладке проводится расчистка, обеспы-
ливание и формование непосредственно в трещине арматурного элемен-
та из базальтопластика ручного формования, холодного отверждения.  
Вследствие неровности поверхностей берегов трещин сопротивление 
сдвигу повышается. Помимо базальтопластикового заполнения трещин 
в кладке кирпичи с вертикальными трещинами усиливаются через два 
ряда обмоткой базальтопластиковыми петлевыми элементами. 
При наклонной трещине в стене вдоль трещины образуются сту-
пеньки из кирпичей. Восстановление целесообразно осуществлять также 
заделкой ступенек базальтопластиком. Кроме указанного, должно быть 
выполнено внутри кладки через каждые два ряда устройство арматур-
ных базальтопластиковых элементов. Сочетание двух отмеченных выше 
мероприятий в существенной степени восстанавливает эксплуатацион-
ную надежность кирпичной стены. 
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